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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УНІКАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО 
ПРОДУКТУ КИЇВЩИНИ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ 
 
В умовах конкуренції, що загострюється на туристичному ринку, регіони намагаються 
запропонувати унікальні туристичні ресурси, що зможуть залучити певні інвестиції у їх 
подальший розвиток. З огляду на реалії, що склалися, важливою сучасною тенденцією стає 
відновлення історичної спадщини та формування на його базі різноманітного культурного 
життя території. Існують численні приклади місць, які заново відкривають своє минуле, що 
дозволяє їм успішно виходити на туристичні ринки. 
Для українських регіонів питання пошуку і реставрації культурно -історичної 
спадщини є не менш актуальним. Складно знайти регіон в нашій країні, який заново не 
перегортав би сторінки своєї історії та культури з метою виведення їх в розряд туристичних 
дестинацій. Однак, унікальних об’єктів не так вже й багато. Серед них можна виділити 
культурно-історичну спадщину трипільської культури, артефактами якої багата київська 
земля. 
Трипільська культура визнана однією з найдавніших з відомих культур світу, її розквіт 
припадав на період, датований 5–7 тисяч років тому. У той час на наших землях існувало 
високорозвинене європейське етнічне поселення, населення якого становило близько 15 
тис.жителів. Засновниками трипільської культури були переважно землеробські і скотарські 
племена. Вважається, що вони просунулися в Україну з Балкан через територію Румунії та 
Молдови і змішалися з місцевим населенням. Поселення трипільців в Україні за часів енеоліту 
охоплювало територію від Дністра на заході до Середньої Наддніпрянщини на сході [1]. 
Археологічні залишки трипільської цивілізації була відкриті в 1896 археологом 
Вікентієм Хвойко в околицях села Трипілля на Київщині. З моменту відкриття і до 
теперішнього часу було досліджено близько двох тисяч трипільських поселень. В результаті 
було встановлено, що ця культура є складовою частиною цивілізації Старої Європи і тому 
інтерес до неї з боку вчених європейських країн – величезний. Матеріальна і духовна 
культура трипільців зіграли важливу роль в подальшому розвитку як української так і 
європейської культури в цілому. Вона поклала початок багатьом винаходам (побутова 
архітектура, домашнє начиння), звичаїв (ритуали, обряди) і традиціям (сівозміна), які 
використовуються і сьогодні. Експозиції, присвячені трипільцям існують в музеях Відня 
(Австрія), в історико-культурному заповіднику» Трипільська культура» (Тальновський район 
Черкаської області). До цього дня ведуться розкопки трипільських поселень, історія та 
географія давньої трипільської цивілізації ще й досі не вивчені і залишають багато таємниць. 
Наведені аргументи дозволяють припускати, що все що пов’язано з трипільською 
цивілізацією має підстави стати базою формування унікального туристичного напрямку 
Києва і Київської області. Однак, для надання їм комерційної привабливості, необхідно 
провести ряд заходів, які б перевели трипільську тематику з категорії потенційного ресурсу в 
прибутковий туристичний напрямок. 
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Аналізуючи нинішній розвиток цього напрямку, слід зазначити, що зал трипільської 
культури існує в Київському областному археологічному музеї вселищі Трипілля, який 
знаходиться за 1,5 години їзди від Києва. Транспортна інфраструктура, щозв’язує майже 
п’ятимільйонне місто і його гостей з центром трипільської культури, до якого відносяться не 
тільки селище Трипілля, а також дивовижно живописна рекреаційна зона населених пунктів 
Верем’я, Халеп’я, Жуковки, практично, не модернізована з радянських часів. Територія й 
досі залишається транспортно важкодоступною. 
Ще одним недоліком досліджуваної туристичної дестинаціі є відсутність комплексності 
запропонованих туристичних послуг, який крім музеїв і експозицій включав би туристичні 
продукти (сувеніри, посуд, одяг, національну кухню), інфраструктуру (об’єкти проживання, 
заклади харчування, сучасні дороги між населеними пунктами), тематичні заходи, тим чи 
іншим чином пов’язані з мальовничою природою річкової долини Дніпра, трипільськоїю 
тематикою та іншими українськими традиціями. 
Експозиції, що представляють трипільську цивілізацію в Києві розкидані, відсутній 
єдиний великий центр, тематичний парк, який об’єднує зусилля фахівців різних напрямків - 
археологів, істориків, гончарів, архітекторів, екскурсоводів, хореографів, представників 
сисеми освіти та ін. Саме вони спільними зусиллями могли б «надихнути життя» в унікальну 
культурно-історичну спадщину, яким обдарувала трипільська цивілізація ці землі, і 
перетворити спадщину культури в культурне життя наших сучасників. З цією метою, при 
створенні туристичних послуг, представникам вітчизняної сфери гостинності було б 
доречним знайти межу, де історія граничить із сучасністю. 
Яскраві приклади для наслідування існують не тільки у визнаних світових туристичних 
центрах, але і в Україні. Наприклад, етнографічний музей Пирогово, Мамаєва слобода 
(м.Київ),Українське село(Києво-Святошинський район) користуються популярністю не 
тільки у жителів столиці, а й у її гостей. 
Однією з причин недостатньої уваги з боку вітчизняних і зарубіжних туристів до 
досліджуваного напрямку, є відсутність належної інформованості про феномен трипільської 
цивілізації. Для українців та іноземних гостей Києво-Печерська Лавра та Софійський собор 
не потребують реклами. Трипільська культура ж відома лише неширокому колу фахівців і 
захоплених любителів, незважаючи на те, що істориками та культурологами світу вона 
визнана унікальною, поряд з найдавнішою кульурою Єгипту, Греції, народів майя. 
Використання елементів трипільської культури в створенні туристичного бренду Київщини, 
може сприяти популяризації досліджуваного напрямку на туристичних ринках України і 
світу. 
Для української молоді інтерес до трипільської тематики доцільно починати зі шкільної 
лави. Наразі, шкільна програма з історії України містить в собі теми, присвячені трипільській 
цивілізації. Европейский досвід підказує, що подібні розділи навчальної програми цікаво і 
інтерактивно вивчаються на базі музейних експозицій (Природничий музей м Відня, 
Австрія), в художніх майстернях народних майстрів (Людмила Смолякова, м.Київ, Україна), 
тематичних святах («Трипільське коло», місто Ржищів, Україна), безпосередніми учасниками 
яких були автори статті. 
Слід зазначити, що дослідженнями та популяризацією трипільської культури 
займаються, здебільшого, любителі- аматори, без належної підтримки регіональної та 
державної влади. Однак, реформа системи місцевого управління, яка отримала старт в 2016 
році в Україні, внесла надію на подальшу долю досліджуваного туристичного напрямку. 
Об’єднана громада населених пунктів, в яку увійшли смт. Українка, селищ Трипілля, 
Верем’я, Халеп’я, Жуківка, Щербанівка, Стайки, Стретівка, визначила туристичний 
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напрямок, заснований на базі трипільської культури, стратегічним напрямком розвитку 
об’єднаної громади. Реалізація туристичної політики на місцевому рівні потребує від 
управлінських структур і туристично-рекреаційних закладів регіону налагодження більш 
тісних зв’язків з метою залучення коштів вітчизняних та зарубіжних інвесторів для реалізації 
наміченого. Однак головним залишається виведення інституціями державного і 
регіонального управління трипільської культури у пріоритетний напрямок туризму. Подібне 
бачення забезпечить пріоритетність у фінансуванні, популяризації та просуванні 
досліджуваного туристичного напрямку.  
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MEASURING FEMALE ECONOMIC EMPOWERMENT  
IN POST-SOCIALIST EU MEMBER-STATES 
 
The current period of global economic development has coincided with the regionalization 
movement in different parts of the world. The most successful example of high-level integration is 
the European Union. Despite Eurosceptic tendencies resulting in Brexit, it remains the advanced 
post defending the values of democracy, peace, freedom and non-discrimination. It also fosters the 
constant progress of post-socialist member-states integrated in 2004, 2007, and 2013. These 
countries transform their social and economic models implementing the EU medium term strategy 
till 2020, which promotes smart, sustainable and inclusive growth. 
Post-socialist EU member-states aim at building the knowledge based economy, utilizing European 
funds and endogenous factors, i.e. creative and intellectual potential of their female population. In 
our recent publications we used mathematical methods to prove that gender equality has positive 
influence on GDP growth as well as boosts innovative competitiveness of the EU-28 [1-2]. Thus, it 
is high time to measure the progress of post-socialist member-states towards fostering female 
economic opportunities, using the Global Gender Gap 2006-2015 statistics for our assessment. The 
EU-28 average equaled 0,632 points in 2006 and 0.712 points in 2015, so, the difference between 
the initial and final values reached 0.080 points. The average scores for post-socialist member-states 
were 0,660 in 2006 and 0,705 in 2015. Slovakia was the only country that faced a slight decline of 
its indicator by -0,012 in 2006-2015 (Table 1). 
By analogy with classification of EU regions by economic development [3], we suggest the 
following typology assuming that: 
 if the EU member-state’s integral score of economic gender gap is less than 75 percent of 
the EU-28 average, then this country belongs to less developed ones; 
 transition countries include EU member-states, which have a score of between 75 and 90 
percent of the EU-28 average; 
